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Esta semana: 
• The Wilson Quarterly es una publicación del Woodrow Wilson Internacional Center for  Scholars, 
una institución progresista con sede en Washington D.C. En este artículo, Aaron Millar analiza la 
limitada capacidad que posee EE.UU. para influir en los vientos de cambio en el mundo árabe. “For 
America, An Arab Winter. As Arab political horizons expand, the space for the United Status to pursue 
its interests in the Middle East may well contract”. Véalo aquí  
 
 
• The Cato Journal es editado por el Cato Institute, un centro de pensamiento libertario influyente 
dentro de los EE.UU. The Cato Journal se ha convertido en una publicación relevante porque intenta 
complementar el análisis académico con el estudio de casos coyunturales de políticas públicas. Por 
ejemplo, en el número actual (Volumen 31, numero 2), Mark Zupan explora las virtudes del libre 
mercado y Joseph Noko analiza el proceso de dolarización en Zimbabwe. Véaloaquí.  
• La CEPAL presenta su "Informe Económico de América Latina y el Caribe 2010 - 2011". Véaloaquí 
 
